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 ملخص البحث
عم. البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية.  م. الجناس في جزء ٕٙٔٓمحمد رضوان، 
 الدشرف: حسب الله الداجستير.
 جزء عم  سور، بلاغية، ،الكلمات الرئيسية : جناس
ا، لأن بتعلم الجناس نستطيع أن ينمي محبة إلى القرآن الجناس مهمعن  نتعلم
وى سوء الفهم في فهم عن محت وجمال القرآن على الأكثر ويبعدعجاز ونعرف عن إ
الجناس في  عن القرآن. بالنظر إلى تصوير الدذكور السابق، فيشعر الباحث باىتمام لبحث
 القرآن الكريم.
للتعرف عن الجناس التي تتضمن الأيات ولتعرف أنواع الجناس فاستخدم الباحث 
أحسن إذا عرف محتوى جزء عم لأنو توجد كثير من الجناس وكثيرا ما يقرأ في الصلاة، ف
القرآن. واستخدم الباحث  وجمال إعجازلنستطيع أن نتدبر ىذا جزء  لاغية.وأسلوب الب
بنموذج البحث على أسس أّن الدصادر  )sisilana tnetnoc(تصميم التحليل الدضمون 
  .البيانات في ىذا البحث ىي القرآن الكريم
)، ٖٓ-ٕٛفي سورة النبأ ( يىالآيات التي تتضمن فيها الجناس في جزء عم 
-ٔٔ)، (ٗ)، عبس (ٖٓ-ٜٕ)، (ٗٔ، ٕٔ)، (ٚ-ٙ)، (ٗ)، (ٖ)، (ٕ( النازعات
-ٕٓ)، (ٙٔ-٘ٔ)، التكوير (ٕٗ)، (ٖ٘-ٖٗ)، (ٖٔ، ٕٚ)، (ٕٙ)، (ٕ٘)، (ٕٔ
)، ٛٔ-ٚٔ)، (ٛ)، (ٙ)، الانشقاق (ٕٙ-ٕ٘)، (ٕٔ-ٓٔ)، الدطففين (ٜٕ)، (ٕٔ
)، ٜ)، (ٛ)، الأعلى (ٚٔ)، (ٙٔ-٘ٔ)،  الطارق (ٓٔ)، (ٙ-٘)، (ٖ)، البروج (ٕٔ(
)، ٕ٘)، (ٕٔ)، (ٕٓ)، (ٜٔ)، (ٚ-ٙ)، الفجر (ٕٗ)، (ٕٔ)، (ٔٔ-ٓٔلغاشية (ا
)، ٙ، ٔ)، الشمس (ٙٔ-٘ٔ)، (ٖٔ-ٕٔ)، (ٙ، ٗ)، (ٖ-ٕ)، البلد (ٕٛ)، (ٕٙ(
)، العلق ٛ)، (٘)، التين (٘)، الشرح (ٓٔ-ٜ)، الضحى (ٚٔ، ٘ٔ)، (ٓٔ، ٚالليل (
)، ٘-ٕ)، الكافرون (ٖ، ٔ)، العصر (ٛ-ٚ)، (ٖ، ٔ)، العاديات (ٔ)، الزلزلة (ٕ-ٔ(
وأنواع  ).٘-ٗ)، الناس (٘)، (ٕ-ٔ)، الفلق (ٖ)، الإخلاص (٘-ٗ)، (ٖ، ٔاللهب (
وجناس الاشتقاق وجناس الدضارع وجناس الجناس التي توجد في سور من جزء عم يعني 
 تام.جناس الو  وجناس القلب واللاحق الناقصالدصحف وجناس اللاحق وجناس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
M.Ridwan.2016. Jinas di Dalam Juz ‘Amma. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Hasbullah, S.Ag, 
M.H.I  
Kata Kunci: Jinas, Surah-Surah, Balaghah, Juz ‘Amma 
 Mempelajari Jinas sangat penting bagi kita, karena dengan mempelajari Jinas, 
kita mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap Al-Qur’an dan mengenal tentang 
kelebihan dan keindahan Al-Qur’an, serta menjauhkan kesalahpahaman pada isi 
kandungan Al-Qur’an. Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk membahas tentang 
Jinas pada Al-Qur’an. 
 Untuk mengatahui ayat-ayat yang mengandung Jinas dan macam-macamnya, 
maka peneliti menggunakan Juz ‘Amma, karena di dalamnya banyak terdapat Jinas dan 
banyak dibaca pada waktu sholat. Maka akan lebih bagus jika kita mengetahui kandungan 
dan gaya bahasa di dalam Juz ‘Amma tersebut, agar kita dapat merenungkan kelebihan 
dan keindahan Al-Qur’an. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi, 
dengan sumber data yang berasal dari Al-Qur’an. 
 Ayat-ayat pada Juz ‘Amma yang mengandung Jinas sebagai berikut, pada Surah 
An-Naba ayat (28- 30), Surah An-Nazi’at ayat (2), (3), (4), (6-7), (12, 14), (29- 30), Surah 
‘Abasa ayat (4), (11-12), (25), (26), (27,31), (34-35), (42), Surah At-Takwir ayat (15-16), 
(20-21), (29), Surah Al-Muthaffifin ayat (10-12), (25-26), Surah Al-Insyiqaq ayat (6), (8), 
(17-18), (21), Surah Al-Buruj ayat (3), (5-6), (10), Surah Ath-Thariq ayat (15- 16), (17) 
Surah Al-A’la ayat (8), (9), Surah Al-Ghasyiyah ayat (10-11), (21), (24), Surah Al-Fajr 
(6-7), (19), (20), (21), (25), (26), (28), Surah Al-Balad ( 2-3 ), (4, 6), (12-13), (15-16), 
Surah Asy-Syams ayat (1, 6), Surah Al-Layl ayat (7, 10), (15, 17), Surah Adh-Dhuha ayat 
(9-10), Surah Asy-Syarh ayat (5), Surah At-Tin ayat (5), (8), Surah Al-‘Alaq ayat (1-2), 
Surah Az-Zalzalah ayat (1), Surah Al-‘Adiyat ayat (1, 3), (7-8), Surah Al-‘Ashr ayat (1, 
3), Surah Al-Kafirun (2-5), Surah Al-Masad ayat (1, 3), (4-5), Surah Al-Ikhlas ayat (3), 
Surah Al-Falaq ayat (1-2), (5), Surah An-Nas ayat (4-5). Dan jenis-jenis Jinas yang 
terdapat dalam surah-surah di Juz ‘Amma yaitu, Jinas Isytiqaq, Jinas Al-Mudhari’, Jinas 
Al-Lahiq, Jinas Mushahhaf, Jinas An-Naqish, Jinas Qalb dan Lahiq, serta Jinas Tam. 
  شعار
 
 تَـَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُو ((رواه البخاري))َمْن َخيـْ ُر ُكْم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إ  هدإء
 
 أ هدي هذإ إمبحث إمعلمي
 إ  لى وإلدّي إمكريمين إلمحبوبين
 إلمحبوب أ خي وإ  لى
 تي إمكريمينإذوإ  لى أ ساتيذي وأ س تا
 إمعزيزين وإ  لى زملائي
 هذإ إمبحث إمعلمي إلذين يعطوهني إلدإفعة ل تمام
 أ هديه إ  ليهم  وميس لي أ حسن كلمة
 غير إمشكر إلجزيل 
 فجزإهم الله خير إلجزإء
 
 
 
 والتقدير الشكر
 الرحيم الرحمن الله بسم
 والّسلام والّصلاة الألباب لأولي تبصرة الكتاب، عبده على أنزل الذي لله الحمد
 خير إلى الشعاب، الشعوب أكرم نم الدبعوث محّمد سّيدنا والدرسلين الأنبياء أشرف على
 :بعد أّما. الدآب يوم إلى الأنجاب وصحبو آلو وعلى كتاب، بأفضل أمة
تعليم اللغة قسم قد تمت كتابة ىذا البحث العلمي لنيل درجة السرجانا في 
 وأحسن احترامي إلى العربية، فيسرني أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري وأجمل تحيّتي 
 ى كتابة ىذا البحث، وىم: من قد ساعدوني عل
 التربية كلية كعميد الداجستير معروف ىدايات الدكتور المحترم الفضيلة صاحب -ٔ
 .بنجرماسين الحكومية الإسلامية أنتسارى جامعة والتعليم
 اللغة تعليم قسم كرئيس الداجستير مرادي أحمد الدكتور الدكرم الفضيلة صاحب -ٕ
 . بنجرماسين الحكومية الإسلامية أنتسارى جامعة والتعليم التربية كلية العربية
 وتوجيهو إرشاده على الداجستير، الله حسب الدشرف المحاضر الفضيلة صاحب -ٖ
 صدره يضق ولم بعلمو يبخل ولم العلمي، البحث ىذا كتابة في الباحث وتشجيعو
 الثواب عظيم الله ومن والتقدير الشكر خالص مني فلو الباحث مساعد عن
 .ءوالجزا
 تعليم قسم في التعليم و التربية بكلية والمحاضرات المحاضرين جميع السماحة صاحبي -ٗ
 .النافعتين والدعارف العلوم يعطونني الذين العربية اللغة
 منذ ورحماني ربياني قد اللذان) اللطيفة نور والحاجة أحمدي الحاج( المحترمان الوالدان -٘
 بالآداب للقيام ووجهاني النافعة، العلوم لطلب دائما وشجعاني أظفاري، نعومة
 .   العالية
 .المحبوبين والأصدقاء الزملاء جميع -ٙ
 والنقصان، الأخطاء إلى الدائلة الإنسانية الآثار من أثر الكتاب ىذا أن وأخيرا
 يوفقنا أن الله عسى الإصلاح، سبيل على والإقتراح النقد القراء من الباحث يرجو فلذا
 علينا وينعم الثواب، بحسن يثيبنا وأن لذا حد لا برحمة علينا يمن و ب،الصوا حسن إلى
 لوجهو خالصا العمل ىذا يجعل أن تعالى الله وأسأل. العلم طلب في والبركة النجاح
    آمين. الدين كلمة لإعلاء ونافعا الكريم
  م ٕٙٔٓ دسمبر ٙٔ بنجرماسين،  
       الباحث                 
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